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Schiet het landschaps- en natuurbeleid iets op met de nieuwe Wet ruimtelijke ordening? Vast staat dat de rol 
van de provincie versterkt wordt met nieuwe instrumenten en dat de nieuwe Wro een antwoord probeert te zijn 
op de schaalvergroting in de ruimtelijke ordening. Voor natuur en landschap is dat gunstig omdat daarmee het 
keurslijf van te krappe (bestemmings)plangebieden wordt open gebroken. Voorwaarde is wel dat de provincies 
het nieuwe instrumentarium daadwerkelijk gaan gebruiken.
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Bestemmings- en inpassingsplannen  
(art. 3.1-3.33 Wro)
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Projectbesluit (art. 3.8b, 3.19a en 3.20a Wro)
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Provinciale planologische verordening en 
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Aanwijzing van GS en minister (art. 4.2 
resp. art. 4.4 Wro)
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Overheid WRO Wro Juridisch karakter
Rijk PKB Inpassingsplan Bindend
  AMvB Bindend
 Nimby/interventie Aanwijzing Bindend
  Structuurvisie Alleen zelfbindend
 Rijksproject Projectbesluit Bindend
Provincie Streekplan Inpassingsplan Bindend
  Prov ruimtelijke verordening Bindend
  Aanwijzing Bindend
  Structuurvisie Alleen zelfbindend
  Projectbesluit Bindend
Gemeente Bestemmingsplan Bestemmingsplan Bindend
  Beheersverordening Bindend
 Structuurplan Structuurvisie Alleen zelfbindend
 Art. 19-vrijstelling Projectbesluit Bindend
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Tabel 1 Vergelijking oude 
WRO met nieuwe Wro en 
juridisch karakter nieuwe 
instrumenten
Table 1 Comparison of old 
WRO with new Wro and 
legal character of the new 
instruments
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Foto Barend Hazeleger 
www.bvbeeld.nl
Linge ter hoogte van 
het landbouwgebied (De 
Gemeint) in toekomstig 
park Lingezegen
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Wildrasterverordening
Een heel concreet voorbeeld van een PRV ten behoeve van natuur is een provinciale wildrasterverordening. Tot op heden 
lukte het niet om voor grotere natuurgebieden als de Veluwe iets te doen tegen de verhekking door met name particulie-
ren die hun terrein omrasteren met vooral voor het roodwild ongewenste gevolgen. Via de natuurbeschermingswetgeving 
lukte dat niet vanwege de beperkte instandhoudingsdoelen die voor de Veluwe in het kader van Natura 2000 zijn opge-
steld. Zo zijn ree en edelhert geen kwalificerende soorten waarvoor direct iets is geformuleerd. En ook via de bouwver-
gunning konden gemeenten verhekking niet tegengaan, omdat een hekwerk in veel gevallen bouwvergunningvrij is op 
grond van de Woningwet en het Besluit bouwvergunningvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken. Beide spo-
ren van Natuurbeschermingswet (Nbw) en Woningwet liepen dus dood. Dankzij de Wro kunnen provincies met een PRV 
– een rasterverordening in dit geval – bepaalde wildonvriendelijke rasters verbieden behoudens vrijstelling of ontheffing 
van GS. Het exacte gebied kan worden aangewezen in structuurvisie of inpassingsplan en de ontheffings- of vrijstel-
lingscriteria kunnen in de PRV opgenomen worden. Omdat een rasterontheffing bestuursrechterlijk iets anders is dan een 
bouw- of Nbw-vergunning en op grond van de Wro wordt afgegeven, is er geen strijdigheid met andere wettelijke sporen. 
En als de ontheffings- en vrijstellingscriteria in de PRV staan is de delegatie van ontheffingsbevoegdheid door PS aan GS 
zonder meer toegestaan en staat niets een provinciebrede regeling meer in de weg.  Aan Gelderland is zo’n rasterverorde-
ning inmiddels al geadviseerd (Kistenkas, 2007) en de provincie wil hier ook echt mee aan de gang zodra de nieuwe Wro 
van kracht is.
Provinciale aanwijzing
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